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122(1575) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(１) 尖閣諸島は（中国名：釣魚台列島）東シナ海の南西部における島嶼で







































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 123(1574)
(２) 石原慎太郎『日本の力』文藝春秋, 2007年, 218219頁。
(３) 西村真悟『誰か祖国を思わざる。政治家の使命とは何か』クレスト社,
1997年, 1028頁。



























































































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 125(1572)




(12) ｢尖閣, 国購入で合意。20億5000万円, 地権者から。都知事にも伝達」
『朝日新聞』2012年９月５日, 朝刊, １頁。















































126(1571) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(15) 奥寺淳, 林望「尖閣, 身構える日中 中国,『譲らぬ』態度硬化。日
本,『報復』行方よめず」『朝日新聞』2012年９月12日, 朝刊, ２頁。




































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 127(1570)
(18) 伊藤剛, 高原明生「民主党政権誕生以降の日中関係 二〇〇九－一二



























































































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 129(1568)






















































130(1567) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(27) ｢日中外相会談, 尖閣ピリピリ。玄葉氏, 監視船侵入に抗議。国有化
方針を伝達」『朝日新聞』2012年７月12日, 朝刊, ３頁。






































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 131(1566)
(32) ｢強気の領土論, 遠い打開。野田首相, 自制も求める・竹島・尖閣で
会見」『朝日新聞』2012年８月25日, 朝刊, ２頁。
(33) 今西憲之, 小泉耕平, 國府田英之, 田中裕康, 村岡正浩, 渡辺哲哉
「愛国という名のエゴを許すな！中国・韓国, 火を噴いた『領土問題』」
『朝日新聞』2012年８月31日, 週刊, 18頁。
(34) 林望「尖閣購入, 神経戦に。都・政権, 所有者側の意向読めず」『朝
日新聞』2012年９月３日, 朝刊, ２頁。
(35) 前掲「５月18日, 尖閣購入に踏み出した。野田首相, 官邸に高官集め
指示。検証・国有化｣, １頁



















































132(1565) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)







































(42) 前掲「民主党政権誕生以降の日中関係 二〇〇九－一二年｣, 497498
頁。
























































(46) 前掲「５月18日, 尖閣購入に踏み出した。野田首相, 官邸に高官集め
指示。検証・国有化｣, １頁。




























法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 135(1562)
























































136(1561) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
























































































138(1559) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)



































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 139(1558)
(60) ｢代表選へ野田首相強気。増税案成立へ着々・小沢氏ら一掃。外交や
安保にも意欲」『朝日新聞』2012年７月19日, 朝刊, ３頁。



























































































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 141(1556)
ンド国立学術センター (Narodowe Centrum Nauki) からの研究補助金


























142(1555) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
論説
法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 143(1554)
A Study of Decision Making Process on the
Nationalization of the Senkaku Islands in 2012
Karol ZAKOWSKI
The paper analyzes, from the perspective of Japanese national interests,
situation in the government and political competition for power, the factors
which influenced Japan’s decision to nationalize three of the Senkaku Islands
in September 2012.
The idea of purchasing the disputed archipelago was first conceived by
Tokyo Governor Ishihara 	
who wanted to protest against a “weak”
diplomacy towards China conducted by the Democratic Party of Japan (DPJ).
Because Ishihara’s initiative could jeopardize a delicate process of restoration
of Sino-Japanese cooperation after the East China Sea crisis in 2010, it neces-
sitated involvement of the Japanese government.
I argue, however, that Noda administration mistakenly interpreted China’s
initial protests against the purchase by a hawkish Tokyo governor, and drew
a conclusion that nationalization would be a more acceptable solution for Bei-
jing. China’s strong reaction to the nationalization exceeded Japanese prime
minister’s expectations, but he could not change his decision because of the
schedule of election for the post of DPJ leader. I examine how this series of
misunderstandings, amplified by the lack of use of semi-official channels of
communication with the Chinese top leaders, contributed to the escalation of
the Sino-Japanese dispute.
